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AÑO XIX Madrid 24 de septiembre de 1924.
NUM. 214.
DIA I
DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.





SUBSECRETARIA.--Concede continuación en el servicio a un
cabo de fogoneros —Resuelve instancia de un fogonero pre
ferente.—Confiere destino a un cabo radiotelegrafista.
—
Nombra alumno de un curso al Cap. de C. D. G. Rodríguez.
Nombra Profesores de los Alfs de F. y de la Escuela de Sub
marinos a los oficiales que expresa.—Resuelve instancia del
Cap. de F. D. R. de la Fuente.—Concede distintivo de Pro
fesorado al Maq. Of. de 1.a clase D. J Manso.—Sobre uso de
la americana por los oficiales-alumnos de la Armada.—So
bre instalación de Escuelas en el crucero 4Carlos V».—Dis




Excrnos. Sres.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer 10 siguiente:
Marinería.
Se concede chhtitivación en el servicio en 3.'1 campaña
voluntaria al Cabo de fogoneros del crucero Cataluña Pru
dencio Luque Ratia,
17 de septiembre de 1924.
Sr. General Tefe de las Fuerzas Navales del Norte de
_Af rica.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina
Se desestima instancia del Fogonero preferente dei re
lnolcador Cíclope Pedro Martínez García, en solicitud de
ser clasificado en los preceptos del Reglamento de engan
ches de 14 de marzo de 1922 (D: O. núm. 67), por tener
cuatro notas sin invalidar en su hoja de castigos.
17 de septiembre de 1924.
Sr. Capitán General del Depattatnefito de Cádiz.
ne adquisición de material de tiro.—Aprueba modificaciones
en dos inventarlos.
INTENDENCIA GENERAL.—Concede gratificación de efectivi
dad al personal que expresa. - Destinos en el cuerpo Admi
nistrativo.—Señala duración a Comisión desempeñada por
el C.° D. F. Boch.
ASESOR1A GENERAL—Resuelve instancia de D. R. García
Junco.
Circulares y disposiciones.
SECC1ON DE PERSONAL.—Relación de individuos que han si




Sobreseída definitivamente la causa que se le seguía al
Cabo radiotelegrafista Rafael Pastor Font por el supuest.)
delito de abuso de autoridad, dispone cese en la Estación
radiotelegráfica de la Ciudad Lineal y pase a prestar los ser
vicios de su especialidad a la Estación radiotelegráfica del
Departamento de Ferrol, atendiendo al mismo tiempo la
Estación radiotelegráfica del contratorpedero Proserpina.
T9 de septiembre de 1924.
Sr. General jefe de la Sección del Material.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Fel-rol
Señores . .
El General encargado del despacho,
HOÑORIO CORNEJO.
Aeronáutica.
Excmo. Sr. : Corno resultado del concurso anuncia.
Real orden de 13 de agosto último (D. O. núm. 181:
Capitanes de Corbeta con el fin de hacer un curso
ratono que los capacite para desempeñar los destinos
clase en el servicio de Aeronáutica, Ñavál, S. M.
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por la 5_
del Material, ha tenido a bien nombrar Alumno de
curso al Capitán de Corbeta D. Gabriel Rodríguez
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y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
19 de septiembre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material y Director
- de Aeronáutica.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministeio.




Nombra Profesor de los Alféreces de Fragata Alumnos
de segundo año embarcados en el crucero Reina Victoria
Eugenia al Teniente de Navío D. Javier Mendizábal y Cor
tázar, por haber desembarcado para tomar el mando del
ca,fíonero Mac-Mahón el de igual empleo D. Felipe J. Abar
zuza y Oliva.
17 de septiembre de 1924.
Sr. Comandante del crucero Reina Victoria Eugenia
o
Aprueba que desempeñe el cargo de Profesor de clases
de la Escuela de Submarinos el Teniente de Navío don
Fernando Pérez Cayetano, segundo Comandante del B-4,
en substitución del de igual empleo, segundo Comandan
te del A-3, D. Rafael Fernández de Bobadilla y Ragel,
como consecuencia de haber cesado en el mando de es'
último buque el Teniente de Navío D. Ramón Montero y
de Azcárraga.
17 de septiembre de 1924
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
O
Nombra Profesor de Oficiales-Alumnos de la Escuela de
Submarinos al Teniente de Navío D. Mateo Mine García,
Comandante del submarino B-4, en sustitución del de igual
empleo D. Ramón Montero de Azcárraga, que ha cesado en
el mando del A-3.
17 de septiembre de 1924
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
o
Desestima instancia de D. Ramón de la Fuente y Herre
ral, Capitán de Fragata con destino de Secretario del Con
sejo de Administración de la Asociación Benéfica para
Huérfanos de la Armada, que solicita se les suprima la gra
tificación que para libros disfrutan los Alféreces de Fra
gata Alumnos, o, en caso contrario, se les obligue a la ad
quisición de los libros de texto, fundándose su petición en
el escaso número de ejemplares que ha vendido de su obra
Compendio Histórico de la Marina Militar de Espalia.
17 de septiembre de 1924
Sr. Vicealmirante Presidente del Consejo de Adminis
tración de la Asociación Benéfica para Huérfanos de la
Armada.
o
Concede el dererho al uso del distintivo del profesorado
al Maquinista oficial de 1•a D. Juan Manso y Díaz, por
hallarse comprendido en el Real decreto de Guerra de 24
de marzo de 1915, hecho extensivo a la Armada por Real
orden de 12 de julio del mismo ario (D. O. núm. 156).
17 de septiembre de 1921.
Sr. Capitán General del Departamento de 'Ferrol.
Señores
Dispone que las Reales órdenes de 5 y 26 de abril últi
mo, que hacen extensivo a los Alféreces de Fragata Alum
nos y demás Oficiales Alumnos de la Armada el uso de la
americana, se entiendan aclaradas en el sentido de que este
personal ha de usar la americana en igual forma y para
iguales casos que los Generales, Jefes y Oficiales, y sin
más distintivo ni emblema que el galoncillo con coca los
Alféreces de Fragata y sin ella los demás Oficiales. Es asi
mismo la Soberana voluntad de S. M. se suprima de la le
vita a estos Oficiales las dos anclas cruzadas con corona
real que usan en la solapa.
17 de septiembre de 1924
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rro' y Cádiz.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Señores
El General encargado del despacho,
HoNORIO CORNEJO.
o
Excmo. Sr.: Vistos los escritos núms. 206 y 217 del Ca -
pitán general del Departamento de Ferrol, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por las Seccio
nes de Personal, Material y Campaña, ha tenido a bien dis
poner lo siguiente:
1.° Las Escuelas de marinería y aprendices torpedistas
electricistas se instalarán provisionalmente en el crucero
Carlos V.
2.° La dotación del crucero será la que a continuación
se relaciona, designando el personal el Capitán General del
Departamento. de Ferrol, y con él se atenderá tanto a las
Escuelas como al buque.
• 3.° El Fondo Económico del crucero Carlos 17 se fija
en los 5 décimos, por-ser el que le corresponde en su actual
situación.
4.° Todos los efectos de cargo que no le sean necesarios
al crucero Carlos V en la situación en que se encuentra se
rán entregados en el Arsenal de Ferrol, y .
5.0 El Capitán General del Departamento elevará a este
Ministerio, para su resolución, relación nominal del per
sonal que formando parte de la dotación del buque desig
ne para la enseñanza.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid. 8
de septiembre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORTO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Señores
Dotación del crucero Carlos V.
Un Capitán de Corbeta.
Dos Tenientes de Navío (habrá además el Comandante
del Torpedero núm. 3).















DEL MINISTERIO DE MARINA
Dos Maestres de Marinería.
Dos Maestres de Artillería.
, Cuatro Cabos de Mar.
Cuatro Cabos de Artillería.
Cuatro Marineros especialistas.
Cuatro Marineros Artilleros.
Veinte Marineros de primera.





Veinte Marineros Fogoneros y Aprendices.
Un Marinero despensero.






Dispone que los fondos de la Escuela de aplicación que
existen en el crucero Carlos V sean remitidos a la Escuela
Naval Militar.
17 de septiembre de 1924.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol y Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Inspección Central del Tiro Naval.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que, por la Inspección Central del Tiro Naval, se
adquieran de la Casa "Nederlandsche Instrumenten Com
pagnie", del Haya, dos telémetros estereoscópicos de un
metro de base, con soporte trípode-, cuyo importe de cinco
mil doscientas veinte pesetas (5.220), libre de derechos de
aduanas, puestos en Vigo, afectará al concepto "Para la
adquisición de aparatos para enseñanza de dirección del
Tiro Naval", del capítulo VII, art. 2.°, del vigente presu
puesto, que se abonará a los representantes de la referida
Casa en esta Corte, una vez reconocido y certificado su
buen estado.
LO que de Real orden comunico a V. E. para su cono
cimiento y. efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años:—
Madrid, 12 de septiembre de 1924.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
LSI--; •General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores. . . . _
o
- _Material y pertrechos navales.
A propuesta del Comandante General del Arsenal de
Cartagena se aprueban las modificaciones que a continua
ción se expresan, para introducir en el cargo del Condes
table de los destroyers tipo Alsedo.
Relación de referencia.
Baja.
Cinco lavadores para pistolas.
Cinco destornilladores para idem.
Aumento.
Novecientos setenta estopines de percusión para cartuchos
de 191.6 milímetros Vickers y 40 calibres.
.Cuatrocientas cincuenta Espoletas de doble efecto para
granada de metralla de ídent ídem. ídem. en sus enva
ses reglamentarios.
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Una jarra de zinc para envase de 20 cartuchos de saludo
de cañón de 47 milímetros Vickers.
_\umento provisional
Trescientas G. O. de 101.6 milímetros tipo España.
Trescientas Espoletas de percusión y culote con tapas de
zinc en sus correspondientes envases para ídem ídem
ídem.
Doscientos Cartuc'hos con G. O. de 47 milímetros Vickers.
16 de septiembre de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección de Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
o
A propuesta del Comandante General del Arsenal de Fe -
rrol se aprueba el aumento provisional a inventario cargo
del Maquinista, de la barrena mecánica del Marqués de la
Victoria; se aprueba asimismo el aumento del taladro que
aDarece en el inventario del María de Molina con fecha
de mayo de 1918; y que por el Departamento de Cartagena,
a que pertenece el Alvaro de Bazán, se promueva el expe
dientede aumento a inventario. cargo del 1\laquinista, de
una barrena mecánica de coste aproximad() a unas 600
pesetas.
19 de septiembre de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Ferrol.
o
Dada cuenta de la carta oficial del Presidente de la Co
misión Inspectora del Arsenal de Ferrol núm. 2.569 de
20 de agosto último con la que remite guía del Pliego de
cargo del Obrero Electricista de los cruceros tipo Méndez
Núñez, se aprueba la guía de que se trata.
19 de septiembre de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección de Material.
Sr. Presidente de la Comisión Inspectora del Arsenal de
Ferrol.




Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido a bien
disponer se abonen quinientas pesetas (500) anuales en con
cepto de primer quinquenio, a los Comisarios de I.a clase
D. Pedro Moler° Ortuño, D. Simón Ferrer y Arimón y don
Ariltonio Traverso y Patrón, y Comisarios D. Eugenio
Montero y Belando y D. Justo de la Peña y López, que
han cumplido cinco arios de efectividad en sus respectivos
empleos, por lo que deberán empezar a disfrutar el quin
quenio referido a partir de la revista del próximo mes de
octubre.
De Real orden lo expreso a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
20 de septiembre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Señor Intendente general.
Señores Capitanes generales de los Departamentos de
Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Señores...
o
Se nombra Comisario-Interventor del Hospital del De
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partamento de Cartagena. al Comisario de La clase I). Ma
nuel Sierra Castaños. quien cesará en el destino de Co
misario de revistas de aquél Departamento cuando quede
vacante el que se le confiere. En el que actualmente de
sempeña. será sustituido por el Comisario D. Rafael Ca
brerizo v de la Serna, Tefe del Negociado de Personal de
la Intervención, y que a su vez será relevado por el Tefe
de igual empleo D. justo de la, Peña y López.
20 de septiembre de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores .
5e dispone (lúe el tiempo de dtiracián de la Comisión
desempeñada por el Comisario D. Francisco Boch y Fer
nández Villamarzo en Marsella, con motivo del salvamen
to del acorazado España. sea de diez v.núeve días, que fué
el tiempo de su duración.
20 de septiembre de 1924.
Señor Intendente general del :■Iinisterio.
Señor Comandante del acorazado España.
Señor Ordenador de Pagos.
Señor Interventor Central de Marina.
Señores...
El General encargado (11,1 despacho,
HONORIO CORNEJO.
Asesoría General
Excmo. Sr.: Dada cuenta, dé- la instancia ptomovida
por D. Ricardo García-junco y Alonso, AuXiliar según&
que fué del Cuerpo de Auxiliares de Oficina§ de Márina,
separado del servicio por Real orden de d Agóstó' úl
timo, en súplica de que se le conceda el beneficio dé ain
nistía, por creerse incluido en el apartado E) del articülo
primero del Real decreto de 4 de Julio del corriénte'afio:
Considerando que la separación del sérvicio, qué fixé
impuesta al recurrente, lo ha sido en via Obernativa, y ide
conformidad con acuerdo de la junta del. Clásiftcación:` y
Recompensas;
Considerando 41.ie Tel párrafo segundo dd artículo 7.9 de!
Real decreto citado determina que tió alcanzan los benefi
cios de la amnistía ni del indulto a loS Separados de Ciier
pos u Organismos del Estado por sáncionés gW)ernativas
o administrativas, S. M. el Rey (q. D. g.): de -áéuerdo con
lo informado por la Asesoría Genetal–de éste Ministerio
ha tenido a bien desestimar la petición de D. 'Ricardo Gar
da-juncd y Alóriso.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento»
efectos oportunos v notificación al interesado.—Dios guai
de a. V. E. muchos- años.---Madrid, 22 de septiembre 1924.
El Generál. eneárlado -
HONORIO CORNEJO. _ 7
Señor .lmirante jefe dé la furisdicciórude--i'\larinaen
la Corte.








Relación nominaly filiada de los individuos queperteneciendo a la znscrOczon mantnna kan sido baja en ella antes de,ne de
enero del año en que cumplen los diez _v nueve de edad,j' que con arrezlo al art.5.° de la vigente L,ev de Reclutamiento :y Re
emplazo de la marinería de la Armada no pueden ser alta en aquélla antes de cumplir los treintay do,s-.
•••••■•■■•■■












































Madrid, 31 de agosto de 1924.--El Goneral Jefe de la Sección, José González
RECTIFICACION
Padecido un error de copia en la redacción de la R. O.
de 22 de agosto último (D. O. n.° 188) que autorizó a los
opositores a aprendices Maquinistas para prestar examen,
v figurando por talmotivo con el número 1 en la relación de
Cartagena Francisco Fernández Onrubia, en lugar de Fran
cisco Onrubia Fernández, que es el verdadero nombre del
opositor, se entenderá rectificada la citada R. O. en el sen
tido expuesto.
Madrid. 19 de septiembre de 1924.
El Director del DIARIO OPICIAL,
Alvaro Guitián.
ANUNCI
Jefatura de Ingenieros del Arsená1 -d/ Cáitájgat -)
Anunciada entre los operarios del Estado al servicio de
la Sociedad Españóla de Construcción Naval la provisión
de una plaza de operario de segunda de Maestranza per
manente para el taller de pintores, y no habiéndose presen
tado ninguno de dichos operarios, Se sacaa fihie
vamente la citada plaza entre los op-etatios dé te'tcerwlde
Maestranza permanente de la misma profesión de los tres
Arsenales e individuos de la industria particular.
El plazo de admisión de instancias termina, a' los treinta
días de la fecha de este anuncio, terminado el cual serárt re
..
conocidos los aspiraptes peor una junta de M'édicos de ta
Armada.
Arsenal de Cartagena, 20 de septiembre dé 04.
El Jefe del Ramo,
Jesús Alfaro.
